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DARRERES INTERVENCIONS DEL SERVEI DE 
CATALOGACIÓ I CONSERVACIÓ DE MONUMENTS 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LA 
COMARCA DEL BAGES 
A.A.D.D. 
E1 Servei de Caialogació i Conservació de Monumenu, recenrmenr rebarejar com a 
Servei del Patrimoni Arquiiecrdnic. és un organisme especialirzar. depenenr de la Dipu- 
rarió barcelonina, que ha estar I'encnrregar de verllar per la conservació dels edificis 
d'inreres hisibric i ariísiic en perill d'enrunamenr i degradació. Ja des de rinici de la 
seva acrivitai, el ja llunyd 1914, el llisrar monumental del qual n'ha iingui cura s'ha 
anal ampliani progressivamenr en gran manera dini l'dmbir de la seva demarcació rer- 
rirorial. Diversos municipis del Bages han demanol. en els úlrims anys. la col.laboració 
de la Dipuració per resraurar alguna edificació que ho precisava. AYí, doncs, seguinr el 
desig expressar en el número 23 de la nostra revista. recollim seguidameni lesfitxes r2c- 
niques dels punrs on aquesr Servei ha ireballar. Tal com es veurd. abans d'emprendre la 
resrauració, es realiiza una recerca arqueol6gica per rol de valorar millor les successi- 
vc.~ erapes consrrucrivesdel monumenr. 
SANT PERE 
DE CASTELLFOLLIT DEL UOIX 
Municipi: Castellfollit del Boix. 
Localització: Al centre extrem del 
pla de Castellfollit. vorejat per cin- 
gles profunds en els vessants, a 
excepció del costat de ponent que 
s'uneix a la serralada de la qual 
wnstitueix el limit oriental. 
Intervenció arqueologica: 1985. 
Direcció: Xavier Fierro i Macía. 
Tipologia primitiva: 
Esglesia romanica de tres naus 
cobertes amb volta de mig canó, 
rematades a llevant per tres absis 
semicirculars coberts per una volta 
de quart d'esfera. A I'exterior 
aquests estan decorats amb arcua- 
cions Ilombardes que recolzen 
sobre una banqueta ornamental. 
L'accés se situa a la facana de mig- 
dia. 
Tipologia després de 1633: 
Església d'una nau. amb capca- 
lera quadrangular orientada al Nord 
i tres capelles laterals a la facana 
de Llevant. 
La recerca arqueologica: 
L'excavació va afectar una ca- 
pella adossada a la facana de tra- 
muntana del temple i la seva cober- 
ta. 
la .  fase: La informació historica 
més antiga obtinguda al llarg dels 
nostres treballs palesa I'existencia 
en aquest indret d'un assentament 
iberic, datable cap a mitjan segle II 
a. C.. testimoniat per la troballa 
SI. Pere de Castellfollil del Boix. (Diputa- 
cio de Barcelona). 
d'algunes ceramiques d'aquesta 
cronologia en els rebliments de la 
capella i, fins i tot. en les terres si- 
tuades entre la volta i la teulada 
arab que coronava la construcció. 
2a. fase: Construcció de I'es- 
glésia descrita a la tipologia a mit- 
jan s. XI. El seu tracat no va ser 
afectat per I'excavació. 
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3a. fase: Correspon al creixe- 
ment pels voltants del temple d'una 
necropolis d'inhumació molt agru- 
pada. Els enterraments estan orien- 
tats d'est a oest, amb el cap 
col.locat a ponent. Les sepultures 
son de planta elíptica i estan forma- 
des per Iloses planes. Podrien 
datar-se durant els segles XI a XIII. 
4a. fase: Segle XVI. En el lloc 
que hem estudiat horn va aixecar 
una capella de dimensions més re- 
du'ides que I'actual. Aquesta cape- 
Ila va ser enderrocada en construir- 
se la que ara es conserva. A I'exca- 
vació hern trobat fonaments 
mutil.lats de les parets de llevant i 
ponent i la primera filada vista del 
parament de tramuntana. Sembla 
que, en aquesta construcció, es va 
aprofitar per fer els fonarnents els 
blocs procedents del desmuntatge 
de la facana nord de I'esglesia ro- 
manic 1. 
5a. fase: Segles XVll a XX. 
L'any 1633, per habilitar un nou 
presbiteri, es va aixecar la capella, 
objecte de la nostra intervenció. ES 
un gran cos de forma rectangular, 
subdividit en dos espais per donar 
lloc a una sagristia en la part poste- 
rior. La seva construcció obliga a 
practicar un forat mes gran a la 
paret romanica i va inutilitzar la ca- 
pella de la fase anterior. Els murs 
laterals. recolzen directarnent sobre 
la roca natural i formen una mica 
de talús a la part rnés baixa, per 
contenir-hi el rebliment intern de 
terres que arriba als tres metres i 
rnig de potencia, donada la diferen- 
cia dels nivells entre les facanes de 
llevant i ponent. La coberta presen- 
ta una morfologia bastant corrent: a 
I'exterior. la teulada arab amb care- 
ner central de Iloses, recolzada rnit- 
jancant una capa de terres, sobre 
una volta de rnig canó. Per I'inte- 
rior. el sostre era de guix i cor- 
responia a un estil gotic epigonal, 
que coincidia amb la factura dels 
arcs apuntats, col.locats per soste- 
nir les voltes de la part romanica en 
substitució de les pilastres de sepa- 
ració entre naus. 
EL PONT VELL 
DE CASTELLRELL I EL V L A R  
Municipi: Castellbell i el Vilar. 
Localització: Situat a prop de la 
barriada del Burés, la mes septen- 
trional del poble, sobre les aigües 
del riu Llobregat. 
Intervenció arqueologica: 1986. 
Direcció: Montserrat Caballero i 
Bassedas. 
Ponl de Cartellbell I El Vllar. (Dlputacló 
de Barcelona). 
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Sta. Magdalena 
del Pont de Vllo- 
m i n  I Rocnloit. 
Esta1 da I'ugl6sla 
ib ina  de resllt- 
zar-M m1 procés 
de restauricl6 de 
I'edlflcl. (Dlputa- 
c16 de Barcelona). 
Tipologia: Element d'enginyeria que 
consta de quatre arcs rebaixats i 
tres pilars. construits arnb carreus 
de pedra de mares units amb mor- 
ter de calc. 
La recerca arqueolbgica: 
L'excavació de la caixa del pont 
ha permbs d'esbrinar, arnb el recol- 
zarnent de les fonts docurnentals i 
estilistiques, I'evolució histbrica d'a- 
questa estructura. 
la.  fase: Segle XV. Construcció 
del pont arnb les característiques 
basiques que es rnantenen actual- 
ment. D'esquena d'ase. arnb quatre 
arcs rebaixats de Ilurns desiguals i 
doble filera de dovelles. Paviment 
de ddols. Segons consta en la do- 
curnentació, fou bastit per Bernat 
Sa Rocha, senyor de Castellbell. 
I'any 1452 
28. fase: Segles XVI-XVII. 
Construcció d'un pavirnent nou a la 
caixa, tarnbb de cddols. 
3a. fase: Segle XVIII. Refacció 
del primer arc, aigúes avall, que 
s'havia encorrat; reparació del pilar 
on descansava aquest arc i dels 
Arnpits afectats i construcció d'un 
nou paviment de Iloses planes. És 
posible que la construcció d'a- 
questa part del pon1 coincidís arnb 
I'incendi intencionat del castell de 
Castellbell, que el 1719 va provocar 
el seu propietari, J. d'Arnat i Plane- 
Ila. per impedir que els rniquelets 
francesos se n'apoderessin. 
48. fase: Segles XIX-XX: Les 
obres afectaren a la caixa: ins- 
tal.laci6 de canalitzacions i cons- 
trucció d'un pavirnent rnbs resistent 
que perrnetbs el transit rodat. Esta- 
va format per una capa de pedres, 
forrnigó i asfalt. L'incrernent del 
transit i I'establirnent de la fabrica 
Burés el 1874. que dona norn a la 
barriada, al rnarge esquerre del riu i 
dedicada a la fabricació de filats, 
comporta la necesitat de construir 
un nou pont, que fou inaugural el 
1884. 
SANTA MARIA MAGDALENA DEL 
PONT DE VILOMARA 1 ROCAFORT 
Municipi: El Pont de Vilomara i Ro- 
cafort. 
Localització: Es troba situada a uns 
dos-cents rnetres d'altitud en un 
planell d'una gran vall, a la riba 
esquerra del Llobregat i als afores 
del nucli urba. 
Intewenció arqueologica: 1985- 
1986. 
Direcció: Ange~s Aguilar i Guillén. 
Tipologia: 
Capella rornanica d'una sola 
nau. absis semicircular cobert per 
una volta de quart d'esfera. L'accbs 
prirnitiu obert a migdia fou després 
aparedat, essent substituida I'entra- 
da per una porta a la fa~ana de po- 
nent. 
La recerca arqueolbgica: 
L'any 1985 s'excava la coberta 
de I'església i s'obriren cales d'un 
rnetre d'arnple al voltant de I'exte- 
rior dels rnurs perimetrals. L'any 
1986, la nostra atenció es dirigí cap 
a I'excavació de I'area interior del 
temple. La conjunció de les fonts 
documentals i la recerca arqueolb- 
gica ens perrneten d'establir, a 
grans trets, les fases de I'evolució 
tipolbgica i histbrica de I'esglbsia. 
la.  fase: Mitjan segle XII. Cons- 
trucció de I'església rornanica de 
Santa Magdalena. Una sola nau. 
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absis semicircular, accés obert al 
mur de rnigdia i pavirnent de terra 
batuda. Desconeixem com eren les 
voltes i la wberta originaries. pero 
podern aventurar la hipbtesi que fos 
una volta de can6 de pedra. 
2a. fase: Finals del segle Xlll - 
inicis del segle XIV. Reconstrucci6 
total o parcial de la volta de I'edifici. 
Es rnanté el mateix tipus de pavi- 
ment. 
3a. fase: Segona meitat del 
segle XVII. Es pavimenta el so1 
arnb sorres i calc i es construí un 
nou altar. S'apareda la porta de 
migdia. obrint-se un nou accés a la 
facana de ponent. Es basti un cor i 
la volta fou reparada en el sector 
central; i la coberta de Iloses de 
pissarres, ja molt malmesa. forma 
part de la preparació de la nova co- 
berta, aquest cop de teules arabs a 
dos vessants. Finalment, s'aixeca 
un cloquer a quatre aigües en I'an- 
gle sud-est de I'església. 
4a. fase: Mitjan segle XIX. S'hi 
conserven gairebé tots els ele- 
rnents de la fase anterior. Pel que 
fa a les innovacions, el tret més re- 
marcable fou la col.locaci6 d'un pa- 
viment 
I'Area occidental del presbiteri. 
SANT RARTOMEU 
DE NAVARCLES 
Municipi: Navarcles 
Localitzaci6: Dins del nucli urba. 
Inte~enció arqueologica: 1985 i 
1986. 
Direcció: Xavier Solb i Palacín i 
Alvar Caixal i Mata. 
Tipologia: 
Capella de nau única de planta 
rectangular, encapcalada per un 
absis semicircular a Ilevant. wbert 
per una volta de quart d'esfera, i 
teulada de lloses de pissarra. La 
part exterior era Ilisa, sense cap 
mena d'ornamentació, llevat t una  
finestra petita de doble esqueixada 
wl.locada al bell mig. La paret de 
tramuntana es va enfonsar, al ma- 
teix temps que la volta de rnig can6 
Sta. Magdalena del Pon! de Vllomara 1 Rocefort. L'Brea presbllerlal una vagada 
cloaa I'axcavacló arqusolbglca. (Dlputacló de Barcelona). 
que cobria la nau, i nornbs en res- 
ten algunes filades de la part vista i 
els fonaments. L'accés original de 
I'esglesiola romanica deuria estar 
situat a la fapna de ponent. 
La recerca arqueologica: 
L'excavació en extensio va 
afectar tota la superficie interior del 
temple actual i I'entorn imrnediat. 
Les restes mes antigues que va 
proporcionar la recerca cor- 
responen a una vil.la romana. 
la.  fase: No sabem amb exacti- 
tud quina era la disposició concreta 
de I'establirnent agrícola roma, en- 
cara que podem dir que les estruc- 
tures que s'han descobert pertan- 
yen a la pars rusiica Tampoc no 
sabem amb certesa I'inici exacte 
del funcionament de I'explotació, 
pero les restes ceramiques apare- 
gudes ens permeten de datar-la al- 
menys del segle I de I'Era. 
2a. fase: A mitjan segle II les 
estructures de la pars rustica s'ei- 
xamplen cap a ponent. 
3a. fase: En la segona meitat 
del segle II es procedeix a I'edifica- 
ci6 de dos recintes pavimentats 
amb opus signinum, que haurern 
de relacionar arnb un torcus desco- 
bert dins I'area de I'edifici eclesial. 
ben a prop de la facana de migdia. 
4a. fase: A finals del segle II o a 
wrnencarnents del segle 111 es pro- 
cedeix a un remodelatge de la ins- 
tal.laci6, ampliant-la. Igualment, es 
procedeix a la construcció d'un 
gran diposit a llevant de la premsa, 
del qual tan SOIS en coneixem un 
petit tros, ja que fou tallat per a la 
fonarnentació d'un edifici modern. 
5a. fase: Segle IV. Abandó de 
la pars rusiica i segurament de la 
resta de la vil.la. encara que aixo 
no s'ha pogut comprovar. 
6a. fase: Mitjan segle XII. Cons- 
trucció de la capella de Sant Barto- 
rneu. Coneixem el &l del presbiteri, 
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un paviment de terra batuda. Exca- 
vació de tres sitges fusiformes, es- 
capcades amb motiu de reformes 
posteriors, i situades de forma 
triangular davant del presbiteri. 
7a. fase: Construcció d'un 
porxo a la facana de ponent. Ates 
I'estil d'aquest afegitó, podem si- 
tuar-lo cap al segle XIII. Del porxo 
s'ha conservat forca bé la facana 
de migdia, en la qual es poden ob- 
servar dos arcs rebaixats forca 
grans. 
8a. fase: Finals del segle XVII. 
Pavimentació del temple arnb cai- 
rons, que coincideix amb un remo- 
delatge molt important. Anul.lació 
del porxo com a tal per integrar-lo a 
de la nOu el i Llbntla Paleocrlstlana del segle IV trobsda a SI. Bartomeu. Aquesta peqa excepcional fou 
aparentrnent dels dos arcs de la fa- mostrada a I'Exposlcl6 d'Arqumlogia organltrada per DOVELLA. 
cana de migdia. Aixo comporta 
I'enderrocament de la facana de 9a. fase: Cap al primer quart de 
ponen! de I'església i una nova segle XVlll es va fer una volta, amb A.A.D.D. 
obertura a I'antiga paret OeSt del la temica del maó de pla, per a co- 
porxo, ara integrat dins del cunjunt brir la part de la nau que provenia de la Diputació de Barcelona 
de I'església. de I'aparedament de I'antic porxo. 
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